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 ●  中根元圭『律原発揮』（梅村弥白 1692）
 ●  上原六四郎『俗楽旋律考』（岩波文庫 1895）
 ●  兼常清佐『日本の言葉と唄の構造』（岩波書店 1938）
 ●  小泉文夫『日本伝統音楽の研究』（音楽之友社 1958）
 ●  柴田南雄『音楽の骸骨のはなし』（音楽之友社 1978）















































































































 ●  西洋音楽のオクターヴのように，旋律の安定した骨
組みを構成する役割がある
 ●  核音と核音の間隔は完全４度音程だけ離れている





 ●  民謡のテトラコルド：民謡の旋律に多用される種類
であり，構成音は短３度＋長２度の間隔をもつ
 ●  都節のテトラコルド：箏や三味線の旋律に多用され
る種類であり，構成音は短２度＋長３度の間隔をも
つ
 ●  律のテトラコルド：雅楽の旋律に多用される種類で
あり，構成音は長２度＋短３度の間隔をもつ






























































 ●  完全４度音程は二重線で協調することで核音の位
置を明示する












 ●  音階を「陽類」 「陰類」 「混合類」 「琉球類」の４類に
分ける（４つの類）
 ●  音階を構成する５音はどれも主音（宮音）になる可
能性がある（５つの旋法）
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 ●  呂音階：陽類C旋法
 ●  律音階：陽類G旋法
 ●  陰音階（上行形）：混合類E旋法
 ●  陰音階（下行形）：陰類E旋法
 ●  陽音階（上行形）：陽類D旋法
 ●  陽音階（下行形）：陽類G旋法
 ●  テトラコルドから作られる民謡音階：陽類A旋法
 ●  テトラコルドから作られる都節音階：陰類E旋法
 ●  テトラコルドから作られる律音階：陽類G旋法






 ●  小泉文夫（1977）『日本の音』．青土社．
 ●  Yingshi, Chen.（2002）, “Theory and Notation 
in China,” The Garland encyclopedia of world 
music East Asia: China, Japan, and Korea. 
Routlege, pp.115-126.
lEKm $)cI`_b UcI`_b
W$) 1 2 3 5 � 1 � 0 �1 3 �4 �
X$) 2 3 5 � 1 2 � 0 2 3 5 �
Y$) 3 5 � 1 2 3 � 1 2 4 5 �
[$) 5 � 1 2 3 5 � 0 2 3 �4 �
U$) � 1 2 3 5 � � 1 2 3 5 �
lDKm $)cI`_b UcI`_b
Y$) 3 4 � 0 1 3 � 90 2 3 4 �
Z$) 4 � 0 1 3 4 � �1 �2 3 �5 �
U$) � 0 1 3 4 � � 0 1 3 4 �
V$) 0 1 3 4 � 0 � 90 2 93 5 �
W$) 1 3 4 � 0 1 � �1 2 �4 �5 �
l*Km $)cI`_b UcI`_b
Y$) 3 4 � 0 2 3 � 90 2 3 5 �
Z$) 4 � 0 2 3 4 � �1 �2 �4 �5 �
U$) � 0 2 3 4 � � 0 2 3 4 �
V$) 0 2 3 4 � 0 � 1 2 93 5 �
X$) 2 3 4 � 0 2 � 0 1 3 �4 �
l,+Km $)cI`_b UcI`_b
W$) 1 3 4 5 0 1 � �1 2 3 �5 �
Y$) 3 4 5 0 1 3 � 90 1 3 4 �
Z$) 4 5 0 1 3 4 � 0 �2 3 �5 �
[$) 5 0 1 3 4 5 � �1 2 �4 5 �
V$) 0 1 3 4 5 0 � 90 2 93 4 �
表3.1  東川清一の音階論（音名を一部変更）
